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Abstract:  Aluminum, together with its compounds, is of vital significance in the production and life of human being. 
From the time when Aluminum was first discovered by chemists and was made in the laboratory to now, Aluminum 
has been in tight relationship with human. This article tries to personify Aluminum, with the form of diagnosis so as to 
review the history of the discovery and application of Aluminum in dialogue. 
 













己在古希腊和古罗马的医生手中成为治病救人的良方；我记得在 1854 年，H. St. C. Deville 改用了钠对
我进行工业生产，我和钠还曾经手牵手一起环游过那座雄伟的工厂呢，不过钠可真是个调皮的朋友，
后来它去找水玩然后变成气体飞走了，我们也就没有联系过；我记得自己在丹麦科学家 H. C. Oersted
的实验室中第一次被分离出来；在 1925 年，我记得自己被美国化学会第一次起了名字；我还记得
10 大 学 化 学 Vol.33 
Louis Napoleon III 最喜欢使用我做餐具呢；1893 年，因为使用了电解法，我记得自己的产量首次超
















































由 Bayer 先生提出的，我想您说的大概就是他的方法吧。他的方法包括在 NaOH 水溶液中的溶解，
不溶杂质的离析，水合物的分步沉淀以及在 1200 °C 下的煅烧。不过这还没完呢！得到的 Al(OH)3 还
需要在一个排列整齐的钢槽中进行电解。嗯，我来看一下，电解液的成分好像是 Na3AlF6 (80%–85%)、


















“Al2O3 可是个多面手，除了具有两性之外，还可以和熔融态的 SiO2 和 CaO 反应，分别生成
Al2(SO4)3 以及 Ca(AlO2)2。它的晶体可是具有不同的晶型呢！比如有 α-Al2O3 型，非常坚硬，可以做
轴承，它还是宝石的主要成分；β-Al2O3 型可以导电，做固体电解质；还有 γ-Al2O3 型，可以做吸附
剂。它们组成相同，但是每位都有着不同的性质，科学家为了区分他们可是费了不少脑筋呀！” 
“对了，AlCl3 也非常地值得一提！他平时最擅长的就是变魔术了，它的晶体结构是具有 6 配位
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